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Breu recorregut per les principals fonts de normalització de 
la terminologia geològica, que revisa diverses tradicions lin-
güístiques, alguns diccionaris de referència i les iniciatives de 
diverses comissions internacionals (mineralogia, petrologia i 
paleontologia). La segona part de l’article se centra en el treball 
de la Comissió Internacional d’Estratigrafia (ICS), que s’ocupa 
de la normalització dels termes del seu àmbit, mitjançant la 
Guia estratigràfica internacional (ISG), actualitzada l’any 
1994. L’article inclou la traducció al català de la versió resu-
mida de la guia.
Paraules clau: normalització terminològica; geologia; 
estratigrafia
Abstract
Brief tour of the main sources of normalisation of geological 
terminology, that reviews several linguistic traditions, some 
reference dictionaries and the initiatives of several international 
commissions (mineralogy, petrology and paleontology). Its second 
part focuses on International Commission on Stratigraphy 
(ICS), that works on normalisation of stratigraphy terms, by 
means of the International Stratigrafic Guide (ISG), updated 
at 1994. The paper includes a translation into Catalan of the 
abridged version of the guide.
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obres en anglès, el terme ciències de la Terra (Earth Scien-
ces) en lloc de geologia o ciències geològiques. Pròpiament 
el significat és el mateix, però, des d’un punt de vista 















ciències de la Terra. 
2 La terminologia geològica entre l’observació 
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de juny de 2002 és prou explícit: A Classification of Igne-
ous Rocks and Glossary of Terms. Recommendations of the 
International Union of Geological Sciences Subcommission on 
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es conegudes com a geologia, ciències geològiques o cièn-
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